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H E M E R O T E e A s 
EL SERVICIO DE 
PUBLICACIONES 
SERIADAS DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL 
En 1933. el Patronato de la Bi­
blioteca Nacional crea la Sección 
de Revistas. germen de lo que con 
el transcurso de los años llegarla a 
ser el actual Servicio de Publica­
ciones Seriadas. Contaba entonces 
con algo más de 2000 pu blicacio­
nes. cifra que iria aumentando 
paulatinamente. 
Pero fue en 1957. con la regla­
mentación del Depósito Legal. 
cuando comienza verdaderamente 
su crecimiento. Este depósito obli­
gatorio. unido a la importancia que 
van adquiriendo las publicaciones 
periódicas en la producción edito­
rial. da lugar a un incremento con­
siderable de este material dentro 
de la colección de la B.N. A dicho 
incremento contribuye su condi­
ción de depositaria de todas las 
publicaciones oficiales de EE.UU. 
y de numerosos organismos inter­
nacionales. 
Por otro lado. las publicaciones 
periódicas han ido creciendo no 
sólo en número sino también en 
complejidad. En efecto. vemos 
cómo el panorama actual de las 
publicaciones periódicas es varia­
do: a la cada vez más creciente 
producción editorial hay que su­
mar la aparición de nuevos sopor­
tes: vídeos. microfichas. CD-ROM. 
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disquetes. etc .• que requieren dis­
tintos tratamientos. 
Todo esto ha motivado la necesi­
dad de crear para la identificación 
y control de estas publicaciones 
nuevos instrumentos. tales como 
los catálogos colectivos y el Núme­
ro Internacional Normalizado de 
Publicaciones Seriadas (ISSN). 
La B.N. no ha sido ajena a estas 
nuevas necesidades. y lo que fue 
la primitiva Sección de Revistas es 
actualmente un Servicio que en-· 
globa 3 secciones: Sección de Pu­
blicaciones Periódicas Oa anterior­
mente llamada de Revistas). 
Sección del Centro Nacional ISSN 
y Sección de Catálogo Colectivo de 
Publicaciones Periódicas. 
Tanto la Sección de Centro Na­
cional ISSN como la de Catálogo 
Colectivo de publicaciones periódi­
cas se crearon en 1986 al desapa­
recer el Instituto Bibliográfico His­
pánico y absorber la B.N. las 
funciones que éste tenía encomen­
dadas. entre las que se encontra­
ban las correspondientes a estas 
dos secciones. Fue también en 
este año cuando la B.N. se encargó 
de la elaboración de Bibliografia 
Española y pasó a ser Agencia Bi­
bliográfica Española. 
El Servicio de Publicaciones Se-
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riadas tiene. por tanto. las siguien­
tes funciones: proceso técnico de 
todas las publicaciones periódicas 
ingresadas en la B.N .. elaboración 
de la Bibliogrqfia Española.Suple­
mento de Publicaciones Periódicas. 
y del Catálogo Colectivo de Publica­
ciones Periódicas. así como del Di­
rectorio de Bibliotecas Españolas. 
También corresponde a este servi­
cio la asignación del Número Inter­
nacional Normalizado de Publica­
ciones Seriadas (ISSN) a las 
publicaciones seriadas españolas. 
Tras varios años de estudio. el 
servicio inició su proceso de infor­
matización. en fase de prueba. a 
comienzos de 1993; unos meses 
después. la totalidad de las des­
cripciones bibliográficas se reali­
zaban en la base de datos Ariadna. 
Paralelamente a estas nuevas 
descripciones. se está llevando a 
cabo la conversión retrospectiva de 
los registros existentes en el catá­
logo manual. habiéndose reconver­
tido ya los publicados en Biblio­
grafia Española desde 1979 hasta 
hoy. además de las letras A y B del 
catálogo. La base de datos cuenta 
en estos momentos con algo más 
de 40.000 registros de publicacio­
nes periódicas. 
La reconversión de los registros 
de fondos - conocidos como "hol­
dings" - se está realizando al mis­
mo tiempo que la de los registros 
bibliográficos. Sin embargo, aún 
no se ha llevado a cabo la integra­
ción de estos registros de fondos 
en la base de datos Arladna. 
SECCiÓN DE PUBLICACIONES 
PERiÓDICAS 
Esta sección se encarga de la ca­
talogación y clasificación, control y 
mantenimiento de las publicacio­
nes seriadas ingresadas en la B.N. 
por Depósito Legal, compra, canje 
y donativo, a excepción de la pren­
sa posterior a 1945, cuyo proceso 
corresponde a la Hemeroteca Na­
cional. La selección, adquisición y 
servicio a los lectores de este mate­
Iial está encomendado a otras UIÚ­
dades de la B.N. Además de la ca­
talogación propiamente dicha hace 
el registro de Ingreso de las publi­
caciones peliódicas (se sigue el 
sistema de fichero tipo "Kardex"), 
mantiene al día tanto los catálogos 
manuales como la base de datos 
Ari.adna y lleva el control del depo­
sito que ocupa 5 plantas de las 12 
que tiene el depósito general de la 
B.N. asimismo prepara las publi­
caciones para su encuadernación 
y/o restauración en caso necesa­
Iio. 
También elabora BibliogmflD. Es­
pañola.Suplemento de Publicaci.o­
nes Periódicas con una perio­
dicidad anual. Esta publicación 
tiene un doble objetivo: dar a co­
nocer todas las publicaciones se­
riadas impresas en España e in­
gresadas en la B.N. por D.L. y 
servir de pauta para la desclipclón 
bibliográfica al resto de las biblio­
tecas, que tienen la posibilidad de 
aprovechar dichos asientos para 
confeccionar sus propios catálo­
gos. 
La btbliografia incluye las des­
cIipciones bibliográficas de los pli­
meros números y de los cambios 
de titulo de dichas publicaciones 
(periódicos, revistas, boletines de 
entidades, anuarios, etc.) a excep­
ción de las series propiamente mo­
nográficas. El último año publica­
do es 1992 y está en prensa el 
correspondiente a 1993. 
En lo sucesivo, la bibliografia 
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NUEVOS TOTAL 
nTUlOS EJEMPLARES 
1988 1450 90810 
1989 1966 97450 
1990 2187 118220 
1991 2309 138226 
1992 2269 140752 
Ingresos por D.L. de P. Periódicas sin in­
cluir la prensa. El número total de ejem­
plares se refiere al total de los títulos en 
curso. Ingresan 2 ejemplares de cada nú-
será un producto de la base de da­
tos Ariadna. con lo que se espera 
agilizar su edición. 
SECCiÓN ISSN 
La UNESCO promovió en 1971 
la creación de un sistema o red in­
ternacional de centros nacionales 
encargados de registrar las publi­
caciones seriadas editadas en cada 
país, asignándoles un código nu­
mérico: ISSN (Número Internacio­
nal NormaJjzado de Publicaciones 
Seliadas), y siguiendo un formato 
específicamente diseñado al efecto. 
Con esto se pretendía hacer 
frente a la cada día más numerosa 
producción de este tipo de mate­
rial, identificando inequívocamente 
el título de cada publicación seria­
da. Para la asignación y gestión 
del ISSN se creó en 1974, gracias a 
un acuerdo entre la UNESCO y el 
gobierno francés la Red ISSN (has-
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ta 1992, denominada ISDS). Dicha 
red consta de un Centro Interna­
cional en Paris, encargado de la 
coordinación de la red y del man­
tenimiento de su base de datos, y 
de Centros Nacionales en los dis­
tintos estados miembros. 
Al asignar un ISSN se crea tam­
bién un registro con los datos del 
titulo de la publicación seriada, 
que pasa a formar parte de la base 
de datos ISSN. Esta base de datos 
de cobertura mundial y alta fiabili­
dad es un instrumento esencial de 
información sobre las publicacio­
nes seriadas. A fecha 1 de agosto 
de 1994 alcanzaba la cifra de más 
de 600.000 registros, de los que 
10.538 corresponden a publicacio­
nes españolas. 
Las principales ventajas del 
ISSN son, entre otras, la posibili­
dad de identificar en todo el mun­
do una publicación seriada, cual­
quiera que sea el país de edición o 
la lengua de la misma, facilitar las 
operaciones de Identificación, ad­
quisición y préstamo en las biblio­
tecas y centros de documentación 
así como agilizar el canje de publi­
caciones y simplificar la elabora­
ción de catálogos colectivos. 
Además, permite una comunica­
ción rápida y eficaz entre editores, 
distribuidores y libreros, mejoran­
do así los circuitos de venta. Es 
importante señalar que el ISSN 
puede formar parte de la codifica­
ción comercial, ya que a partir de 
él se pueden construir códigos de 
barras autorizados por la normati­
va internacional EAN (Agencia Eu­
ropea de NormaJjzación). 
El Centro internacional comer­
cializa esta información en tres so­
portes: microfichas, cinta magnéti­
ca y CD-ROM (ISSN Compact). 
España forma parte de la Red 
ISSN desde 1978, año en que se 
creó el Centro Nacional ISSN, úni­
co responsable de la asignación 
del ISSN a las publicaciones seria­
das editadas en España. Dicho 
centro se integró en 1985 en el 
Servicio de Publicaciones Seriadas 
de la B.N., dando lugar a la sec­
ción que lleva su nombre. 
El Centro Nacional Español asig­
na ISSN por iniciativa propia a las 
publicaciones que estima de espe-
cial interés. Asimismo. este núme­
ro puede ser solicitado por edito­
res. impresores. distribuidores. 
agencias de suscripción. libreros. 
bibliotecas. centros de documenta­
ción y servicios de indización y re­
súmenes para las publicaciones 
que consideren. 
Dentro del proceso de informati­
zación de la B.N. se está estudian­
do la conversión de los registros 
ISBD a ISSN con el fin de poder re­
mitir los registros españoles con 
ISSN al Centro Internacional sin 
necesidad de hacer una doble des­
cripción bibliográfica. 
El Centro Nacional publica un 
repertorio titulado Revistas Espa­
ñolas con ISSN que contiene los 
datos bibliográficos correspondien­
tes a las publicaciones en serie es­
pañolas. controladas e identifica­
das por dicho Centro. Es una 
publicación acumulativa que apa­
reció por primera vez en 1981. re­
cogiendo 1.482 registros desde 
1987 no se ha vuelto a editar. Se 
espera poder publicarla de nuevo 
el año próximo. 
SECCIÓN DE CATÁLOGO COLECTIVO 
Esta sección tiene encomendada 
la realización del Catálogo Colecti­
vo de Publicaciones Periódicas y 
del Directorio de Bibliotecas Espa­
ñolas. 
El Catálogo Colectivo de Publica­
ciones Periódicas se inició en 1968 
a iniciativa de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas.Tras 
quince años de trabajo. en 1983 
los Ministerios de Cultura y Edu­
cación y Ciencia ampliaron la co­
bertura del catálogo estableciendo 
un plan conjunto para la elabora­
ción de un Catálogo Colectivo Na­
cional de Publicaciones Periódicas. 
En el proyecto se preveía la in­
formatización total del catálogo. 
pero sólo se pudo realizar parcial­
mente con las publicaciones de te­
mática médica. Con ellas se creó 
una base de datos. CMED. recu­
perable por los PIC (Puntos de In­
formación Cultural) del Ministerio 
de Cultura. y se editó en 1988 el 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas de Medicina. Dicho pro­
yecto se retrasó por distintos ava­
tares. entre otros la infonnatiza-
H E M E R O T E e A s 
El catálogo colectivo tiene 
como finalidad la de constituir 
un registro de los recursos de 
puhlicaciones periódicas 
existentes en el país. y facilitar 
el préstamo interhihliotecario. 
Asimismo dehe contrihuir a 
la racionali:ación en la 
formación de las colecciones. 
siendo la hase para el 
desarrollo de una política de 
adquisiciones compartida. 
ción de la B.N .• hasta que en 1992 
se pudo acometer de nuevo. 
Con la totalidad de los registros 
del catálogo está en proyecto la 
edición de un CD-ROM a semeJan­
za del Myriade francés. Contendrá 
unos 80.000 titulos de publicacio­
nes periódicas y cerca de 400.000 
fondos correspondientes a 1.900 
bibliotecas. 
El catálogo colectivo tiene como 
finalidad la de constituir un registro 
de los recursos de publicaciones pe­
riódicas existentes en el país. y facili­
tar el préstamo internibliotecario. 
Asimismo debe contribuir a la racio­
nalización en la formación de las co­
lecciones. siendo la base para el de­
sarrollo de una politica de 
adquisiciones compartida. 
El Directorio de Bibliotecas espa­
ñolas tuvo su origen en la necesi­
dad de proporcionar información 
detallada acerca de las bibliotecas 
en las que estaban localizados los 
fondos recogidos por el Catálogo 
Colectivo. más adelante pasó de 
recoger sólo información sobre las 
bibliotecas participantes en él. a 
ser un Censo de las bibliotecas es­
pañolas. tanto públicas como pri­
vadas. Se editó por primera vez en 
1977 con el titulo de "Guía de las 
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Bibliotecas Españolas". En 1988 
volvió a editarse notablemente in­
crementado como "Directorio de 
Bibliotecas Españolas". Desde en­
tonces se ha venido trabajando en 
su actualización y se espera que 
pueda salir a la luz en 1995. 
La estructura del directorio será 
la siguiente: las bibliotecas irán or­
denadas por comunidades autóno­
mas y. dentro de ellas. por provin­
cias y municipios. clasificadas por 
los distintos tipos de bibliotecas 
(generales. escolares. universita­
rias y especializadas). El directorio 
contará asimismo con índices de 
bibliotecas y municipios. 
Por último. señalaremos qué 
pueden encontrar en la B.N .. ade­
más de su propia colección de pu­
blicaciones periódicas. aquellos 
usuarios interesados en este tipo 
de publicaciones. El Servicio ofrece 
en sus productos cualquier dato 
relacionado con las publicaciones 
periódicas: desde información so­
bre sus editores. con la dirección a 
la que acudir en caso de querer 
suscribirse a las mismas. hasta en 
qué bibliotecas españolas se en­
cuentran las publicaciones que ne­
cesitan. ofreciendo datos pormeno­
rizados de dichas bibliotecas 
(dirección. servicios que prestan. 
horarios. etcétera). 
Además. el Servicio facilita direc­
tamente información acerca de 
cualquier tema relacionado con las 
publicaciones periódicas en gene­
ral y de la colección de la B.N. en 
particular. tanto a los usuarios 
que acuden directamente a la B.N. 
como a aquéllos que lo solicitan 
por correo. teléfono o cualquier 
otro medio. Igualmente. se ofrece 
orientación sobre temas relaciona­
dos con el tratamiento técnico de 
este material a los profesionales 
interesados. 
Todos estos servicios mejorarán 
notablemente cuando la B.N. com­
plete su proceso de informatiza­
ción. con lo que. además. podrá 
potenciarse su función de cabece­
ra del Sistema Español de Bibliote­
cas. 
'Inmaculada Torrecillas GonzáIaz es Jefe del Ser· 
vicio de Publicaciones Seriadas de la Biblioteca Na­
cional. 
